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The Automated ScoreBook 
Miscellaneous Stats for Cedarville College (as of Mar 19, 2001) 
(All games) 
STARTERS SUMMARY 
----------------
I-----------------Position-----------------1 !----------Batting Order-----------1 
Player GS p C lb 2b 3b ss lf cf rf of db 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
Becky Kozlowski ••••• 39 39 38 1 
Becky Smmners ••..... 39 39 11 28 
Megan Petersen .....• 38 25 2 1 1 7 27 2 10 25 1 
Beth Weaver ••••••••. 37 37 1 15 15 6 
Sarah Bishop .....•.. 36 29 7 4 16 13 2 
Elissa Morrison .•..• 36 36 1 11 24 
Debbie Krick ••••..•• 34 32 2 10 6 4 1 11 
Denaye Hilty ••••••.• 33 4 25 6 8 9 5 1 1 
Abby Stafford ••••.•• 29 8 10 11 16 1 6 4 2 
Jill Butz ...•.....•• 25 25 2 3 14 1 
Sarah Tsermengas .••. 15 2 6 7 4 6 3 1 
Julie Burt .......... 8 8 
Michal Witt •...••... 7 1 4 2 2 2 3 
Natasha Boyce .•.•... 3 2 1 1 
The Automated ScoreBook 
Miscellaneous Stats for Cedarville College (as of Mar 19, 2001) 
(All games) 
MULTIPLE HIT GAMES 2 3 4 5+ Tot MULTIPLE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tot 
------------------------------------ ------------------------------------
Megan Petersen •••••• 7 6 1 14 Beth Weaver .....•... 5 1 6 
Becky Swmner s • • • • • • • 7 4 1 12 Debbie Krick ........ 4 4 
Becky Kozlowski ••••• 8 2 10 Megan Petersen •••••• 1 2 3 
Debbie Krick . ....... 8 2 10 Denaye Hilty •••••••• 3 3 
Abby Stafford ••••••• 7 7 Abby Stafford ••••••• 2 2 
Beth weaver ••••••.•• 6 1 7 Michal Witt .. ....... 2 2 
Jill Butz .... ....... 6 6 Becky Swmners ••••••• 2 2 
Elissa Morrison •.•.. 5 5 Becky Kozlowski ••••• 2 2 
Michal Witt ....•... . 2 2 Elissa Morrison ••••• 1 1 
Sarah Tsermengas •••• 1 1 2 Jill Butz ........... 1 1 
Denaye Hilty •••••••• 1 1 
------------------------------------
Sarah Bishop •••••••• 1 1 TEAM 22 4 0 0 26 
------------------------------------
TEAM 57 18 2 0 77 
HITTING STREAKS Longest Current 
Megan Petersen •••••• 20 
Abby Stafford ••••••• 8 
Becky Swmners •••••.• 7 6 
Becky Kozlowski ••••• 6 2 
Debbie Krick ........ 5 1 
Beth Weaver ......... 4 
Denaye Hilty •..•••.• 3 
Michal Witt ......... 3 
Sarah Bishop •••••••• 3 
Jill Butz ........... 3 
Sarah Tsermengas •••• 2 
Elissa Morrison ••••• 2 
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Miscellaneous Stats for Cedarville College (as of Mar 19, 2001) 
(All games) 
STARTING LINEUP BY POSITION (Team W-L record when starter) 
PITCHER: 
Meian Petersen •••••• 25 (18-7) 
Ju ie Burt •••••••••• 8 (4-4) 
Denaye Hilty •••••••• 4 (1-3) 
Natasha Boyce ••••••• 2 (1-1) 
CATCHER: 
Becky Swnrners ••••••• 39 (24-15) 
FIRST BASE: 
Beth Weaver •••••••.. 37 (22-15) 
Megan Petersen •••••• 2 (2-0) 
SECOND BASE: 
Elissa Morrison ••••• 36 (22-14) 
Sarah Tserrnengas •••• 2 (1-1) 
Natasha Boyce ••••••• 1 (1-0) 
THIRD BASE: 
Debbie Krick ....•.•• 32 (20-12) 
Sarah Tserrnengas •••• 6 (4-2) 
Megan Petersen •••••• 1 (0-1) 
SHORTSTOP: 
Becky Kozlowski ••... 39 (24-15) 
LEFT FIELD: 
Sarah Bishop •••••••• 29 (18-11) 
Abby Stafford ••••••• 8 (4-4) 
Megan Petersen •••••• 1 (1-0) 
Michal Witt ... ...... 1 (1-0) 
CENTER FIELD: 
Denaye Hilty •••••••• 25 (18-7) 
Megan Petersen •••••• 7 (2-5) 
Sarah Bishop •••••••• 7 (4-3) 
RIGHT FIELD: 
Jill Butz . .......... 25 (15-10) 
Abbi Stafford ••••••• 10 (6-4) 
Mic al Witt ......... 4 (3-1) 
DESIGNATED HITTER: 
Megan Petersen .••••• 27 (19-8) 
Ab y Stafford ••••••• 11 (8-3) 
Sarah Tserrnengas •••• 7 (4-3) 
Dena¥e Hilt~····•··· 6 (3-3) Debbie Kric •••••••• 2 (1-1) 
Michal Witt ......... 2 (0-2) 
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Misce11aneous Stats for Cedarvi11e Co11ege (as of Mar 19, 2001) 
(A11 games) 
STARTING LINEUP BY LINEUP SPOT (Team W-L record when starter) 
LEADOFF: 
Becky Koz1owski ••• 38 (23-15) 
E1issa Morrison ••• 1 (1-0) 
2ND SPOT: 
Abby Stafford ••••••• 16 (10-6) 
Becky Sununers ••••••• 11 (8-3) 
Denaye Hi1ty •••••••• 8 (5-3) 
Megan Petersen •••••• 2 (1-1) 
Ji11 Butz ••••••••••• 2 (0-2) 
3RD SPOT: 
Becky Sununers ••••• 28 (16-12) 
Megan Petersen •••• 10 (7-3) 
Becky Koz1owski ••• 1 (1-0) 
CLEANUP: 
Megan Petersen •••••. 25 (15-10) 
Debbie Krick •••••••• 10 (7-3) 
Ji11 Butz ••••••••••. 3 (1-2) 
Abby Stafford ••.•••• 1 (1-0) 
5TH SPOT: 
Ji11 Butz ••••••••••• 14 (9-5) 
Denaye Hi1 ty •••••••• 9 (6-3) 
Abby Stafford ••••••• 6 (3-3) 
Debbie Krick •••••••• 6 (4-2) 
Micha1 Witt ••••••••• 2 (1-1) 
Beth Weaver ••••••••• 1 (0-1) 
Megan Petersen •••••• 1 (1-0) 
6TH SPOT: 
Beth Weaver ••••••••• 15 (9-6) 
Denaye Hi1ty •••••••• s (3-2) 
Sarah Tsermengas •••• 4 (3-1) 
Debbie Krick •••••••• 4 (1-3) 
Sarah Bishop •••••••• 4 (3-1) 
Abby Stafford ••••••• 4 (3-1) 
Micha1 Witt ••.•••• 2 (1-1) 
Ji11 Butz ••••••••••• 1 (1-0) 
7TH SPOT: 
Sarah Bishop •••••••• 16 (10-6) 
Beth Weaver ••••••••• 15 (8-7) 
Sarah Tsermenga.s •••• 6 (4-2) 
Debbie Krick •••••••• 1 (1-0) 
Denaye Hi1ty •••••••• 1 (1-0) 
8TH SPOT: 
Sarah Bishop •••••••• 13 (6-7) 
E1issa Morrison ••••• 11 (7-4) 
Beth Weaver ••••••... 6 (S-1) 
Michal. Witt ••••••••• 3 (2-1) 
Sa.rah Tsermengas •••• 3 (2-1) 
Abby Stafford ••••••• 2 (1-1) 
Dena.ye Hi1ty •••••••• 1 (1-0) 
9TH SPOT: 
E1issa. Morrison ••••• 24 (14-10) 
Debbie Krick •••••••• 11 (7-4) 
Sarah Bishop •••••••• 2 (2-0) 
Sarah Tsermengas •••• 1 (0-1) 
Natasha Boyce ••••••• 1 (1-0) 
